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Es justo y edificante que la Biblioteca Nacional, en su prestigiosa revista, dedique un homenaje a alguien 
que, como Araceli García Carranza, imprime cada día la excelencia en su callada e ímproba labor. 
Por muchos años, ella ha exaltado los valores que dan sentido a la existencia de una institución donde se 
atesora, promueve y da a conocer el acervo que el ingenio humano reunió en las páginas del libro. Araceli 
ha unido con paciencia ejemplar la memoria de ese día a día en que se construyen las obras del saber. 
Y ha ido más allá: ha penetrado en la personalidad y el carácter de los autores cubanos, atisbando con 
delicada discreción en los sufrimientos que, siendo invisibles a los demás, se ocultan en los empeños a los 
cuales ella ha consagrado ese milagro breve pero maravilloso que es la vida. 
Le estoy y le estaré eternamente agradecido, así como a su hermana Josefina. En puntas de pies recorren 
ambas a diario los salones de lectura. En horas eternas, en los pequeños cubículos, han escrutado el 
pasado, viendo con nitidez la luz y la sombra que necesariamente acompañan a la historia. 
 
A una, Araceli, la veo; tengo el privilegio de escucharla y saludarla cuantas veces me es posible; a 
Josefina, que ya ha partido de este mundo, le he depositado el encargo de mis pobres méritos con la 
certeza de que ha de presentarlo a los ángeles que custodian el camino. 
